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1. 所属構成員等
講 師 西脇恵子
医 療 職 員 高島良代, 新藤（橋本）久美, 南　久美
2. 研究テーマ
1) コミュニケーション障害患者のリハビリテーション  Speech and language
therapy in communication disorders．
2) 高次脳機能障害患者の社会復帰支援  Social problem for person with traumatic
brain injury and their significant others.
3) 構音障害患者の舌運動の疲労  Speech-related tongue fatigue in patients with
speech sound disorders.
4) ダウン症児の吃音症状とその治療  Speech rehabilitation in　Stutters with
Down syndrome.










1) 東京都言語聴覚士会学術フォーラム, 東京都, 2019年6月23日, 一般社団法人東京
都言語聴覚士会（会長：西脇恵子）.
6. 国際交流状況
1) 西脇恵子：Communication Disorders QuarterlyのBoard memberとして海外のSLP
（言語聴覚士）との交流を行った.
7. 外部・学内研究費
1) 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成基金）, 基盤Ｃ, (新規), 2019年～
2021年, ダウン症児の吃症状における関連要因の分析とその対処法の確立, 橋本久
美(代表), 西脇恵子，高島史代(分担), 3,900,000円, 2019年度, 2,210,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 1) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第1章　口唇口蓋裂　障害に対する機能訓練, 79-
81, 菊谷　武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東
京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.
2) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第2章　舌小帯付着異常　構音障害への介入, 83-
84, 菊谷　武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東
京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.
3) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第３章　機能性構音障害, 94-96, 菊谷　武, 歯
科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN
978-4-263-44557-0.
4) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第４章　吃音, 97-100, 菊谷　武, 歯科医師のた
めの構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-
44557-0.
5) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第5章　脳性麻痺　コミュニケーション障害への
介入, 101-102, 菊谷　武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯
薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.
6) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第6章　自閉スペクトラム症　コミュニケーショ
ン障害への介入, 105-107, 菊谷　武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック,
第1版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.
7) 西脇恵子 (分担執筆) : 第4編第7章　知的能力障害　コミュニケーション障害
への介入, 109-110, 菊谷　武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版,
医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-4-263-44557-0.
2. 1) 高島良代 (分担執筆) : 第5編第1章　構音障害と発話障害, 114-124, 菊谷
武, 歯科医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東京, 2019,
ISBN 978-4-263-44557-0.
2) 橋本久美 (分担執筆) : 第2編第1章　構音障害の評価, 32-47, 菊谷　武, 歯科
医師のための構音障害ハンドブック, 第1版, 医歯薬出版, 東京, 2019, ISBN 978-
4-263-44557-0.
3. 1) 西脇恵子 (分担執筆) : 第2章第2編　Ｅインフォーマル支援, 31-35, 半田理恵
子，藤田郁代, 標準言語聴覚障害学　地域言語聴覚療法学, 第1版, 医学書院, 東
京, 2019, ISBN 978-4-260-03637-5.
2) 西脇恵子 (分担執筆) : 第2章第5編　Ｂ介護予防における言語聴覚療法, 66-
72, 半田理恵子，藤田郁代, 標準言語聴覚障害学　地域言語聴覚療法学, 第1版,
医学書院, 東京, 2019, ISBN 978-4-260-03637-5.
3) 西脇恵子 (分担執筆) : 第2章第6編　Ｈがん, 130-134, 半田理恵子，藤田郁





1) 西脇恵子, 小野高裕: 舌接触補助床（ＰＡＰ）を用いたリハビリテーション, ◎顎






1) 高島良代. ダウン症候群児の就学先を決定する要因に対する一考察. 言語聴覚研
究, 2019; 16（3）: 204.
2) 橋本久美. 知的障害特別支援学校における言語指導員としての介入ー地域のＳＴと





1) 西脇恵子: 食べる・飲み込む機能の科学１, 首都大学東京オープンユニバシティ,
東京 (2019年5月16日)．
2) 西脇恵子: 食べる・飲み込む機能の科学２, 首都大学東京オープンユニバシティ,
東京 (2019年5月23日)．
3) 西脇恵子: 食べる・飲み込む機能の科学３, 首都大学東京オープンユニバシティ,
東京 (2019年5月30日)．
4) 西脇恵子: 失語症を知ろう１, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
7月4日)．
5) 西脇恵子: 失語症を知ろう２, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
7月11日)．
6) 西脇恵子: 失語症を知ろう３, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
7月18日)．
7) 高島良代，橋本久美: 質問応答関係とコミュニケーション, 都立小金井特別支援学
校夏期レクチャー, 東京 (2019年7月29日)．
8) 西脇恵子: 摂食嚥下障害についての対応, 全国老人保健協会研修会, 東京 (2019年
8月5日)．
9) 西脇恵子: 失語症者向け意思疎通支援事業について, 山陰言語聴覚士会主催勉強
会, 松江市 (2019年8月25日)．
10) 西脇恵子: 高齢者とことば１, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
11月7日)．
11) 西脇恵子: 高齢者とことば２, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
11月14日)．
12) 西脇恵子: 高齢者とことば３, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
11月28日)．
13) 西脇恵子: 高齢者とことば４, 首都大学東京オープンユニバシティ, 東京 (2019年
12月12日)．
14) 西脇恵子: 子どもの発達　こどもとことば１, 首都大学東京オープンユニバシ
ティ, 東京 (2020年2月6日)．
15) 西脇恵子: 子どもの発達　こどもとことば２, 首都大学東京オープンユニバシ
ティ, 東京 (2020年2月13日)．
16) 高島良代: 口腔機能発達不全症の概念と対応方法　言語機能について, 武蔵野歯科
医師会研修, 東京 (2020年2月13日)．
17) Keiko Nishiwaki: The effect of Palatal Augmentative Prosthesis in tongue-
fatigue for patients with speech sound disorders, the 31th World Congress
of International Association of Speech and Logopedics, 台北，中華民国
(2019年8月19日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
